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Enceng gondok merupakan tanaman yang hidup terapung diperairan. 
Tanaman ini sering dianggap sebagai perusak lingkungan karena membuat 
perairan menjadi dangkal. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi 
populasi enceng gondok telah banyak dilakukan, tetapi tidak menunjukkan hasil 
yang maksimal. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang mampu untuk 
membantu mengurangi populasi enceng gondok, diantaranya dengan menjadikan 
enceng gondok sebagai bahan dasar biobriket. 
Penelitian diawali dengan pengumpulan bahan dasar berupa enceng 
gondok, batubara lignit dan pati kanji, tetes tebu (molasses), aspal sebagai 
perekat. Enceng gondok dan batubara kemudian dihancurkan dan selanjutnya 
dicampur dengan perekat. Komposisi yang digunakan adalah 70% enceng 
gondok, 30% batubara dan tekanan 150 kg/ cm2. Variasi penelitian yang 
digunakan adalah variasi perekat yaitu pati kanji, tetes tebu dan aspal. Biobriket 
yang terbentuk kemudian dikeringkan secara alami dan kemudian dilakukan uji 
pembakaran. Pengujian karakteristik pembakaran dilaksanakan untuk 
mengetahui temperatur, laju pengurangan massa dan laju pembakaran yang 
dihasilkan oleh campuran enceng gondok dan batubara. Pengujian ini dilakukan 
pada sebuah tungku elektrik yang dapat diatur suhunya. Suhu tungku yang 
dipakai adalah 350oC. Pengambilan data dilakukan setiap 1 menit. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan perekat akan 
mempengaruhi waktu pembakaran dan  temperatur pembakaran biobriket. Waktu 
pembakaran paling lama mencapai 40 menit dan temperatur tertinggi  hingga 
388oC yang dimiliki biobriket dengan perakat aspal. 
 
Kata-kata kunci: Enceng Gondok, Batubara Lignit, Molasses, Biobriket 
 
